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Resolución número 1.612/71 por la que se dispone pase
destinado al STEE de la DIC el Capitán de Fragata
don Francisco Lacave Patero.—Página 2.211.
Resolución número 1.6141/71 peir la q.ue se dispone puse
destinado al Centro de Operaciones Navales de Las
Palmas el Capitán de Corbeta don Julio Rornón Serra.
Página 2.211.
Resolución número 1.615171 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta «Atrevida» el Teniente de Na
vío don José León Herrero Dabán.—Página 2.211.
Resolución número 1.616171 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta «Villa de Bilbao» el Teniente
de Navío don José María Terán Elices.—Página 2.211.
Resolución número 1.617/71 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta «Nautilus» el Teniente de Na
vío don Ignacio Villegas y del Cuvillo. Página 2.211.
Resolución número 1.618/71 por la que se dispone pasen
destinados al crucero - «Canarias» los Tenientes de Na
vío que se citan.—Páginas 2.211 y 2.212.
Prórroga de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.610/71 por la que se conceden dos
meses de perórroga de licencia por asuntos propios al




Resolución número 1.619/71 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta «Diana» el Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don José Simón Quin
tana.—Página 2.212.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.620/71 por la que se promueve al
empleo de Subteniente a los Brigadas de las distintas
Especialidades que se indican.—Página 2.212.
Destinos.
Resolución número 1.621/71 por "la que se dispone el cam
bio de destino del personal del Cuerpo de Suboficiales
que se relaciona.—Página 2.212 y 2.213.
Bajas.
Resolución número 1.136/71 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Minista Ma
yor don Jesús del Corral García.—Página 2.213.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.611/71 por la que se piromueve a
Cabos segundos Especialistas a los Cabos segundos
Alumnos que se relacionan.—Página 2.213 a 2.216.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Clffs0.1.
Resolución número 207/71 por la que se dispone realice
un curso intensivo de inglés en la Escuela Central de




Resolución número 204/71 por la que se dispone quede
seleccionado como Aspirante a la Reserva Naval don
Fernando de la Cuesta Díez de ()fíate. Página 2.217.
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MARINERIA
Curso Para ingreso en el Cuerpo de SuboficWes.—Nom
bramiento de Alumnos.
Resolución número 210/71 por la que se nombra Alum
nos del curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales
a los Cabos primeros Especialistas que se relacioñan.
Página 2.217 a 2.219.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución número 208/71 por la que se amplía, en el
sentido que se indica, la Resolución número 145/71
(D. O. núm. 143.)—Página 2.219.
Cursos.
Resolución número 205171 por la que se dispone se in
corporen al curso Intensivo de Inglés, correspondiente
al ciclo previo a sq embarco en la fragata «Andalucía»,
los Cabos primeros Alumnos Especialistas que se in
dican.—Página 2.219.
Resolución número 209/71 por la que se dispone realicen
un curso intensivo de inglés en la Escuela de Idiomas
de Cádiz los Cabos segundos Especialistas que se citan.
Páginas 2.219 y' 2.220.
Página 2.210.
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
LXIV
Resolución número 206/71 por la que se promueve a la
clase de Aprendices Esvecialistas Sefialeros al perso
nal que se relaciona.—Página 2.220.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.139/71 por la que se confirma en
su destino del Estado Mayor de la Zona Marítima de
Canarias al Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Bartolomé Guasch Tur.-–Página 2.220.
Resolución número 1.138/71 por la que se dispone pase
destinado como Ayudante del Almirante Jefe del Ar
senal de La Carraca, Contralmirante don Francisco
5. de Elizalde y Lainez, el Comandante de Infantería
de Marina don E,velio Carabot Alvarez.—Página 2.220.
Retiros.
Resolución número 1.140/71 por la que se dispone pase
a la situación de «retirado> el Teniente Coronel de
Infantería de Marina don Antonio Chao Pérez.--Pá
gina 2.220.
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Resolución núm. 1.612/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se, dispone que el Ca
pitán de Fragata (E) don Francisco Lacave Patero
pase destinado al STEE de la DIC, debiendo cesar
como jefe de la Estación de Calibración Magnética
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.614/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don julio Romón Serra pase desti
nado al Centro de Operaciones Navales de Las Pal
mas, debiendo cesar como Segundo Comandante del
destructor Alcalá Galiano cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid. 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.615/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Navío don José León Herrero Dabán pasedestinado a la corbeta' Atrevida, debiendo cesar en la
fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.616/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José María Terán Elices pase
destinado a la corbeta Villa de Bilbao, debiendo cesar
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
,■••■•
Resolución núm. 1.617/71, de la Dirección de
Reclutamiento ST Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Ignacio Villegas y del Cuvillo
cese en el 'dragaminas Nalón y pase destinado a la
corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.618171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes de Navío don Simeón Francisco Cantó Antolí
y don Ramón Manuel Lorenzo Martínez pasen desti
nados al crucero Caywrias, debiendo cesar en los dra
gaminas Llobregat y Odiel, respectivamente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
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punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroga ,de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 1.610/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada,, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Capitán de Intervención don Salvador
Buhigas García-Reboredo, a partir del día 28 del pre
sente mes, primera prórroga de dos meses a la licen
cia por asuntos propios que le fue concedida por Re
solución número 701/71 (D. O. núm. 96).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.619/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Simón Quintana pase destinado a la corbeta Diana,
debiendo cesar en el dragaminas Nervión.
Este destino se confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.620/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
Página 2.212.
LXIV
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas que se citan a continuación, con laantigüedad que al frente de cada uno se indica y conefectos económicos, para todos ellos, de 1 de septiembre de 1971, quedando escalafonados a continuacióndel último de sus respectivos nuevos empleos :
Brigada Contramaestre don Juan Cortés Sánchez.
Antigüedad : 19 de agosto de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Rafael
Sánchez de 1-a Campa Olvera.-24 de agosto de 1971.
Brigada Mecánico don Vicente Ortells Muñoz de
Morales.-25 de agosto de 1971.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.621/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los siguien
tes cambios de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Condestable Mayor don Jerónimo García Carrillo.
Pasa destinado a la Jefatura de Aprovisionamiento
del Arsenal de La 'Carraca, cesando en el CIFI.—Vo
luntario.
Condestable Mayor don Manuel Sánchez Vázquez.Pasa destinado al pontón-escuela de maniobra Ca
latea, cesando en el crucero Canarias.—Voluntario.
Condestable Mayor don Orencio Reinaldo Esté
vez.—Paa destinado al crucero Canarias, cesando
en la Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Subteniente Condestahile don .Antonlia Noguera
Antón.—Pasa destinado a la Ayudantía Mayor y
Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la fragata rápida Alava.—Vo
lunta:rio (1);
Brigada Condestable don 'Carlos Martín Sosa.—
Pasa destinado a la fragata rápida Alava, cesando
en el, Juzgado Militar Permanente de la Zona 11/1a
Iítima de Canarias.—Voluntario (1).
Sargento Condestable don Manuel García Alva
rez.—Pasa destinado a la Escuela Naval Militar,
cesando en la corbeta Villa de Bilbao.—Volunta
rio (1).
Sargento Condestable don Alberto Gómez Róde
nas. Pasa destinado a la fragata Vis/cano, cesando
en el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista don José Moral
García.—Pasa destinado al destructor L.epanto, ce
sando en los Servicios de Armas y Defensas Sub
marinas y Portuarias de Cartagena.—Voluntario.
Sargento primero Torpedista don Manuel Borrei
ros Couto. Pasa destinado a la corbeta Princesa,
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cesando en la fragata rápida Liniers. Volunta
rio (1).
Sargento primero Torpedista don Custodio Mar
cote Lago.—Pasa destinado al Polígono de Utiliza
ción de Armas Submarinas (Alcudia), cesando en la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante".
Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista don Manuel E. Mi
ragava Pereira.—Pasa destinado al Servicio de Ar
mas y Defensas Submarinas y Portuarias de El Fe
rrol del Caudillo, cesando en la fragata rápida
Liniers.—Voluntario (1).
Sargento primero Torpedista don Benjamín Her
mida Iglesias.—Pasa destinado a la Escuela- Naval
Militar, cesando en la fragata rápida Alava.—Vo
luntario (1).
Sargento primero Torpedista don José María Cas
telló Ayala.—Pasa destinado al Estado Mayor de
la Armada, cesando en la lancha torpedera L. T.-30.
Voluntario (1)..
-
Sargento primero Minista don Fernando Brenes
López.—Pasa destinado a la jefatura de Aprovisio
namiento del Arsenal de La Carraca, cesando en el
Dragaminas Guadia,ro.—Voluntario (1).
Sargento primero Minista don Eulogio Caviedes
Bueno.—Pasa destinado a los Servicios de Armas y
Defensas Submarinas de Las Palmas, cesando en la
Escuela de Armas Submariims "Bustamante". Vo
luntario (1).
Electricista Mayor don Eduardo Vidal Veiga.
Pasa destinado a la Ayudantía Mayor y Cuartel de
Marinería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
cesando en la Escu'ela Naval Militar. — Volunta
rio (1).
Sargento primero Electricista don Ramón Silva
García.—Pasa' destinado al STEE del Arsenal de
La Carraca, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
Voluntario (1).
Sargento Electricista don Pedro C. Brage García.
Pasa destinado al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa,
cesando en el minador Neptuno.—Voluntario (1).
Sargento Electricista don José Bouza Alonso.—
Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo, cesando
en la corbeta Villa de Bilbao.—V-oluntario (1).
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Gutié
rrez Bellido.—Pasa destinado al buque de salvamen
to Poseidón, cesando en la ETEA.—Voluntario (1).
Subteniente Electrónico don Cristóbal Alonso Her
nández.—Pasa destinado al CILAS, cesando en el
destructor antisubmarino Roger de Lauria.—Volun
tarjo (1).
Subteniente Electrónico don Leonardo Marcos
García.—Pasa destinado a la ETEA, cesando en la
Dirección de Enseñanza Naval.—Forzoso.
Sargento Electrónico clon José Esparza Espinosa.Pasa destinado a Helicópteros, cesando en el trans
porte de ataque Castilla.—Voluntario (1).
Sargento primero Sonarista clon Luis J. SánchezSáez. Pasa destinado al CILAS, cesando en el des
tructor antisubmarino Marqués de la Ensenada.—
Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 1.136/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber' fallecido el
día 26 de agosto de 1971, se dispone que el Minista
Mayor don Jesús del Corral García cause baja en
la Armada a partir de la expresada fecha.
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.611/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, y por haber terminado
con aprovechamiento el curso "I", que han reali
zado en las Escuelas respectivas, se promueve a
Cabos segundos Especialistas, con antigüedad de
31 de julio de 1971 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, a los Cábos segundos
Alumnos que se relacionan :
MANIOBRA
1. José Manuel Alfonsín juncal.
2. Alejandro Aragón Gómez.
3. José Muñoz Reche.
4. José Couto Pérez.
5. Justo Lorenzo Bustabad.
6. César Muñiz Costa.
7. José Oliva Sánchez.
8. Antonio D. Fernández Montañés.
9. José Luis Hernández Martínez.
10. Juan Manuel Serantes Martínez.
11. Manuel F. Porto Díaz.
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12. José Lacumba Artieda.
13. Servando Márquez González.
14. José Berg-antiños Naveira.
15. Ramón López López.
16. Luis Aymamy Roca.
17. César Alvarez Fernández.
18. Antonio Martínez García.
19. Juan Ramón Ortiz Vilar.
20. Francisco J. Fernández Rodríguez.
21. Emilio Lago Plaza.
22. Juan Legaz Legaz.
23. José Antonio Gallardo Alvarez.
24. Angel Pérez Pérez.
25. Rosendo González Pardell.
26. Francisco Alonso Alonso.
27. José F. Godoy Fernández.
SEÑALEROS
1. Mario F. Garrido Bernardo.
2. Juan r. Soler Fernández.
3. Alejandro Pérez Martínez.
4. José Vázquez García.
5. José A. Moreira de Santiago.
6. Antonio de los Angeles Pérez.
7. Francisco Sánchez Ruiz.
8. José E. Rada Samper.
9. Angel Balbás Manrique.
10. Alberto Díaz Mayobre.
11. Angel Rodríguez Alvarez.
HIDROGRAFOS
1. José Macla Capacete.
2. Roberto Lorenzo Uceda.
3. Rafael A. Sala García.
4. Maximino I. Salmón Herrán.
5. Joaquín Iborra Devesa.
6. José L. Calvo Garín.
ARTILLEROS
1. Gabriel Gutiérrez Fernández (1).
2. Arturo Mercader Bernat (2).
3. Fernando Barroso González (2).
4. Manuel Reina Pastrana (1).
5. Fernando Gallo Cortés (1).
6. Santiago Sánchez Cruz (2).
7. José R. Mora Ferrer (2).
8. Fernando Martín García (2).
9. Martín L. Manzanara Núñez (1).
10. Francisco Casares García (2).
11. Antonio González Santamaría (2).
12: Andrés Fernández García (1).
13. José Montero López (1).
14. Fernando Soto Núñez (2).
15. José Clavijo Mariscal (2).
16. Francisco Pavón Casas (2).
17. Fernando Cortés García (1).
18. Manuel Aláez Ortuño (2)'.
19. Francisco de P. Lara Montero (1).
20. Antonio Pérez Chacón (1).
21. Juan Garrido Díaz (2) .
22. Oscar L. Ruiz López (2).
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TORPEDISTAS
1. Joaquín L. Castel Planas.
2. 'Pablo Hernando Rico.
3. Carlos Palomar Pelay.
4. Pedro Locubiche Galiano.
5. Pedro Guerra Zarzuelo.
6. Clemente Tejero Cantero.
7. -fosé A. de la Fuente Rama.
8. 'Sebastián Sánchez Sánchez.
9. Julián Font Seguí.
ELECTRICISTAS
1. Angel Temporal Dolz.
2. Francisco Garrido Morales.
3. Juan García Hornollos.
4. 'José L. Prado Ruiz.
5. Antonio Marqués Nieto.
6. Bartolomé García Díaz.
7. Serafín Barral Arcos.
8. Cristóbal L. 1VIurioz Baeza.
9. Emilio Pérez .Escolano.
10. Francisco T. Moreno Cáceres.
11. Fernando 'García Garrido.
12. 'Juan j. Pérez Martín.
13. José Fenoy Roca.
14. Wenceslao Marqués Marqués.
15. Florentino Prada Osorio.
16. 'Santiago Mendí Gil.
17. Basilio J. Iglesias Fontenla.
18. José M. Lacarra Riega.
19, Domingo Veiga Boado.
20. Cesáreo Díez Hernández.
21. David Vegas Rioja.
22. Tosé L. Bello Arroyo.
23. :fosé M. García Vilar.
24. Germán González Cervigón.
25. Jorge Martínez Beceiro.
26. Francisco J. Cameselle Barros.
27. Ramón ¡Olivares 'Córdoba.
28. Gregorio Richart Moreno.
29. José Gutiérrez Zambrana.
30. José L. Coca Alarcón.
31. Miguel Díaz Galindo.
32. Pedro E. Pérez Rosado.
33. Juan M. Badal Marín.
34. Manuel Carros Fraguas.
35. Francisco Cuesta Canalejo.
36. Tosé A. Blanco García.
37. 'Carlos T. Castro Beltrán.
38. Joaquín Mouririo López.
39. jesús Flores Antón.
40. Francisco Pérez Cisneros.
41. (Bernardo ?Gámez Amorós.
42. Pedro Salguero Orihuela.
43. Alfonso Solla Vaqueiro.
44. José M. Quevedo Miguel.
.45. Antonio Rodríguez Pérez.
46. Andrés Carballosa Lavado.
47. Javier S. Castro Tato.
48. Narciso Caburrasi Aires.
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ELECTRONICOS
1. fosé M. Suárez Landa.
2. *Francisco J. Pardiñas Peña.
3. Gregorio Carmena Villalvilla.
4. Manuel Rodas Tenorio.
5. Juan G. Martínez Arcas.
6. 'Ginés Pedrero Pérez.
7, Hilario Torrado Saavedra.
8. Aurelio Domingo Zayas.
9, Andrés A. López Rodríguez.
10. Eugenio Sanmartín Muñoz de Morales.
11. Ramón Rodríguez de la Rubia Jiménez.
12. Luis C. López Barreiros.
13. Andrés R. Máuriz Montero.
14. Carlos Riveiro Lago.
15, Juan J. Pérez Costa.
16. Angel Martínez Soto.
17. "fosé L. Villar 'Santos.
18. *fosé M. Castro Villar.
19. 'Manuel R. Mir Donoso.
20. Vicente Perales Jiménez.
21. 'Bartolomé Caro Mateo.
22. José M. Carballo Bouzas.
23. Zacarías Rojo Valentín.
24. Emilio Santos Rey.
25. Juan J. Toledano Saiz.
26. Manuel F. García Fernández.
27. José García López.
28. Pedro Rodríguez Ruiz.
29. José M. Guede García.
30. 'Ignacio Ramos Pardo.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Rafael Ibáñez Gonzalo.
2. Francisco J. Sánchez Asenjo.
3. l'osé L. López López. -
4. Juan T. Fernández Encabo.
5. Francisco j. Ganuza Ciriza.
6. Mauro C. Hernández Braña.
7, Ildefonso V. Cepeda Fuente.
8. Raúl L. Mendizábal Sánchez.
9. José Ferrer Romano.
10. Antonio Román Cordero.
11. Jesús Cañada Edo.
12. luan F. Guerrero Ontiveros.
13. jesús Ruiz Martínez.
14. Juan E. Villanueva de la Cruz.
15. José L. Marín Egea.
16. Antonio Márquez Moya.
17. Javier Blanco Royo.
18. Francisco J. Molina Ibáñez.
19. José L. Pastoriza Piñeiro.
20. José Marfil Avila.
21. Fidel Vergara Martínez.
22. jesús M. Sarmiento Alonso.
23. José Pérez Salacre.
24. Ramón Espelt IVIassana.
25. Manuel Aguilar Alonso.
26. Manuel .García González.
27. Francisco Hernando Zorita.
28. Ramón M. Juega Buide.
29. Juan M. Almécija Tripiana.
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30. Casiano Fernández Diego.
31. José L. Catalán Centeno.
32. Antonio Maestro López.
33. José Pérez Ropero.
'34. José A. López Vilarifio.
35. José M. Agraso Barbeito.
36. Antonio Díaz Gómez.
RADARISTAS
1. Daniel C. Gallo González.
2. José F. Céspedes Martínez.
3. Francisco Bermejo Puente.
4. Francisco J. Hurtado Romero.
5. Gabriel Samper Cayuela.
6. 'Antonio Marín Dato.
7. Diego Vidal Ros.
8. Juan R. Valbuena Montañez.
9. Manuel García González.
10. jesús García Alonso.
1 1. Francisco Baena Muñoz.
17. Luis Gómez Trincado.
13. josé Guillén Cerdán.
14. Francisco Martínez Navarro.
15. Antonio j. Bonilla Cosan°.
16. Juan F. Gómez García.
17. José jandra Consuegra.
18. Juan I. Saavedra Abad.
19. Antonio Pérez Cascales.
20. Santiago Pino Valle.
SONARISTAS
1. Francisco García Buendía.
9. José Orlando Bafión Pons.
3. Vicente Pascual Pefialva.
4. José A. Sánchez Lanza.
5. Francisco J. Maldonado Selfa.
6. Juan 13. Tutor del Pozo.
7. 'Salvador García González.
•
MECANICOS
1. "Manuel Rodríguez Martínez.
9. Aurelio Barranco Barranco.
3. Juan Leiras Cotice.
4. Juan López Pintor.
5. Vicente Cabrero Lobo.
6. Ricardo J. Sáez Aranzubía.
7. Francisco Marañón López.
8. Angel J. Ares González.
9. Antonio Cerrada Urrutia.
10. Angel Vázquez Carballido.
1 1. Ginés Caparrós Rivas.
12. jesús Torres Hurtado.
13. José Vilela Villadóniga.
14. Diego Mejías Postigo.
15. José M. Rubio Valtierra.
16. José Suárez Corrales.
17. Francisco A. Garzón Tamayo.
18. Enrique Villa-verde Guerrero.
19. Francisco López Rosa.
20. Salvador Troya Soto.
21. Diego Ruiz López.
22. Alberto Lacalle Alzate.
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93. Iigue1 A. Palacio Huertas.
24. José González Cerezales.
25. Jorge García Vázquez.
26. Antonio Ahedo Gutiérrez.
27. Gabriel Brasero Brasero.
28. Juan Pujante Escribano.
29. Román Pérez González.
30. Diego M. Sierra Alvarez.
31. Diego A. Cuesta -Sánchez.
32. José Galán Marina.
33. Gonzalo Fernández Vega.34. José Redondo Henares.
35. julio J. Carmelo Cortés Pizarro.
36. Carlos Céspedes Ros.
37. Vicente Clemente Alonso.
38. José Fernández González.
39. Rafael Saavedra Maraníe.
40. Roberto Vélez Martínez.
41. Belarmino .Morgade Vilar.
42. Pedro Ayuso Sierra.
43. José C. Rodríguez Torcal.
44. José Escudero Peigeux.
45. José A. Ramírez Martín.
46. José M. Loureiro Leonardo.
47. Pedro Díaz 1VIier.
48. José Plane Baeza.
49. Santiago Vez Fajardo.
50. José Díaz Fernández.
51. Lorenzo Mayo Ramos.
52. Francisco Pérez Díaz.
53. Miguel Ramos Gallardo.
54. Luis Dopico
55. José M. Ameneiros Vázquez.
56. Santiago Castilla Gaitero.
57. José Ramos Martínez.
58. José A. Hermida Loureiro.
59. José E. Rúa Rial.
60. Luis Aparicio González.
61. Luis C. Bustelo Rodríguez.
62. Miguel Vázquez Santa Cecilia.
63. Angel M. Lorenzo Luaces.
64. !Benito Andrés Monjes.
65. Blas González Bienvegut.
66. Leandro Corrales Colmenar.
67. José M. Río Ríos.
68. Silvio Rodríguez Urbán.
69. Miguel Morán Ferrero.
70. José Colmena Pineda.
71. Miguel A. García Mancera.
72. Manuel D. Fuenteluz Veiga.
73. Jorge del Río Leira.
74. Francisco Fatuarte Labella.
75. Matías García Martínez.
76. José A. Lozano Sánchez.
77. Jorge Grané Mitjana.
78. fosé M. Martínez de Cestafe Ortiz de Zárate.
79. -Manuel Pereira Muirios.
80. Mateo Cervantes Cavas.
81. Eliecer Carazo Matilla.
82. Manuel Tresandi Martínez.
. josé M. Suárez Aldao.
84. Juan Jaime Albarracín.
85. Jesús Pérez Díez.















Manuel A. Corral Galán.







1. Francisco S. García Fuentes.
9 Francisco J. Gallego Sánchez.
3. Juan L. Parapar Cazón.
4. Manuel F. Anillos Reyes.
5. Damián Polo Rodríguez.
6. Eusebio Medina Ureria.
7. José Aldonza Pérez.
8. Rafael Gutiérrez de San Miguel Canto.
9. Dositeo Martínez Estraviz.
10. Victoriano A. Ramos Sánchez.
11. Luis M. Criado Delgado.
12. Andrés Martínez Guerra.
13. Pascual Zornosa Canto.
14. Juan M. Ros Manzanares.
15. Luis Molina Sánchez.
16. Pedro Méndez Sánchez.
17. José B. Pazos Pousa.
18. Lorenzo Cascajosa Sánchez.
19. Francisco j. Rodríguez Pastrana.
20. Juan L. Rivas Díaz.
21. Alfonso Cánovas García.
22. Juan Sánchez Alberca.
23. José Serrano Graciano.
24. Antonio Sánchez Navarro.
95. Francisco Pedrero González.
26. Jorge S. Saavedra Matesanz.
27. José L. Probaos Plácer.
28. Antonio Casado Cerezo.
99. Miguel A. Palenzuela Quiñones.
30. José I. García Coloma.
31. Diego Ramos Fernández.
32. Augusto Flores Vivas.
33. jesús F. Armada Novo.
34. Miguel A. Morejón Solano.
35. Leandro Balanza Sánchez.
36. José Rodríguez Polo.
37. Luciano Olvera Gutiérrez.
38. Augusto Vivas Crespo.
NOTA.-En la Especialidad de Artillería, los reseña
dos con (1) tienen Orientación "Dirección
de Tiro", y los reseñados con (2) tienen
Orientación "Artillería y Misiles".
Madrid, 30 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 207/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Jefes y Oficia
les relacionados a continuación lleven a cabo, en la
Escuela Central de Idiomas de la Armada, un curso
intensivo de inglés de cuatro meses de duración. .
aproximada, que dará comienzo el próximo día 6 de
septiembre :
Capitán de Fragata.









Benito Chereguini de Tapia.
Comandante de Máquinas.






Luis María Molíns Sáenz-Díez.
José María Madueño Galán.
Los Jefes y Oficiales reseñados, durante la reali
zación del curso no cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 30 de agosto de 1971.






Resolución núm. 204/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 191/71 (D. O. núm. 191), de la Dirección de
Enseñanza Naval, ha-sido seleccionado corno Aspi
rante a la Reserva Naval don Fernando de la Cuesta
Díez de ()fíate.
Madrid, 26 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso SerranoExcmos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
Nombramiento de Alumnos.
Resolución núm. 210/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de las pruebas de
selección a que se refiere el punto 1 de la Resolu
ción número 133/71 (D. O. núm. 132) de DIENA,
se nombra Alumnos del curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros Espe
cialistas que a continuación se relacionan.
Este curso constará de dos fases ; la primera, co
mún a todas las Especialidades, de 11 de septiembre
a 31 de octubre de 1971, en la Escuela de Suboficia
les; y la segunda, profesional, de 4 de noviembre de
1971 a 31 de julio de 1972, en las Escuelas respec
tivas.
De acuerdo con lo señalado en el punto 3 de la
Resolución número 146/70 (D. O. núm. 184) de
DIENA, los Cabos primeros Especialistas Radaris
tas que resultaron seleccionados en los exámenes co
rrespondientes al año anterior se unirán a este cur
so para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 30 de agosto de 1971.






1. Marcelino García Toimil.
2. Constante Buceta Cancela.
3. Daniel Serantes Martínez.
4. Pablo Fernández Galán.
5. Victoriano Villar Rol-11án.
6. José Miguel Sanjuán Viñas.
7. Elías Almandos Mendía.
8. Gonzalo Seoane Vargas.
9. J'osé A. Besada Bernárdez.
10. 'Pablo Vizoso López.
11. Pedro Santos Maseda.
12. Miguel Dato García.
13. José Ibáñez González.
HIDROGRAFIA
1. Antonio Moreno Sánchez.
9. Francisco Rodríguez Macías.
3. Miguel Morera Martín.
4. Carlos Oubifia Pirieiro.
ARTILLERIA
1. Manuel Garrido García.
2. Manuel Fernández Bustamante.
3. Francisco Cervantes Pino.
4. Basilio Fernández Romero.
5. Juan M. Hurtado Torrejón.
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6. Alfonso Mena Mena.
7. Francisco &mitad° Galván.
8. Francisco J. Bustillo Cabrera.
9. Juan Escolar Cabrera.
10. Francisco A. García Ruiz.
TORPEDOS
1. Juan Serón Ramírez.
2. fuan Zapata Navarro.
3. Andrés Casas Faraldo.
4. _José Vázquez Carragán.
MINAS
1. Antonio Gómez Rojo.
9. Francisco E. Ramírez Claro.
3. Francisco García Pacheco.
4. José A. Cano Sánchez.
ELECTRICISTAS
1. Manuel López Rodríguez.
2. Ramiro Torné Barcala.
3. Rodrigo Jiménez Rodríguez.
4. Manuel T. Pérez Alvarez.
5. Learidro Castro Formoso.
6. Antonio Lara Alcaraz.
7. Miguel Calvo Marcos.
8. Vicente Candamil Piñón.
9. Jaime Pérez González.
•10. :Juan Bernárdez Fernández.
11. Juan García Varela.
12. Francisco Vega Vega.
13. Antonio Dopico Filgueira.
14. José Sánchez Escribano.
15. Francisco Vázquez Díaz.
16. Andrés Mourente Rico.
17. Venancio Lorenzo Rey.
18. Manuel Diéguez Mariño.
19. Ramiro Rey Ares.
20. Manuel Rodríguez Rodríguez.
ELECTRONICOS
1. Pedro González García.
2. Antonio Muñoz Plaza.
3. Enrique Juan Villa.
4. Jesús Andrés Nicolás.
5. Antonio Castro Rey.
6. Antonio E. Lago González.
7. Juan L. Alonso Pita.
8. Angel Martínez Sobrino.
9. Francisco Chacón Contreras.
10. José Maestro Manero.
11. Gerardo Seijo Hermida.
12. Antonio Paz Pedrosa.
13. Juan J. Molinero Segura.
14. Benigno Rodríguez Vázquez.
15. Francisco Rodríguez Silverio.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. José Soto Guillén.
2. Jesús Gesteira Soto.
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3. Carlos Gundín Lago.
4. Juan J. Formoso Lago.
5. Antonio Simón Sánchez.
6. Gerardo Ruiz de Teresa.
7. Manuel Gutiérrez Cobas.
RADARISTAS
1. Alfredo Gallardo Ruiz.
2. Diego Gandiaga Sánchez.
3. Antonio Legaz Martínez.
4. David Jiménez Salmerón.
SONARISTAS
1. Juan J. Andrés Mendoza.
2. Avelino Martínez Sanleandro.
3. Juan López Macía.
4. Manuel R. Serantes Pérez.
MECANICOS
1. José A. Carrascosa Arnaiz.
2. Jorge Juan Núñez Varela.
3. Avelino T. Blanco Serantes.
4. Francisco Pantojo Chacartegui.
5. José L. Bouzas Villanueva.
6. Diego Jiménez Duarte.
7. Pedro Corgo Tizón.
8. Fernando Ruzo Pita.
9. Juan A. Bouza Santiago.
10. Antonio Rodríguez Folgar.
11. José Valverde Sarabia.
12. julio J. Feáns Martínez.
13. 'Mateo Mendoza Galindo.
14. Angel Brea García.
15. Lino _J. Fernández Calvo.
16. José Martínez Ramírez.
17. Juan Santos Pita.
18. Hermógenes Torres Riario.
19. Antonio Casal Morata.
20. Domingo Jarrillo del Monte.
21. José Romero Barrancos.
22. Ramón Brea Saavedra.
23. Angel García Suárez.
24. Juan Sánchez Cabanillas.
25. Antonio Roca Marínez.
26. Juan S. Meno Fernández.
27. Enrique González Sánchez.
28. Antonio Valcárcel Moreno.
29. Víctor Ramos Serantes.
30. Manuel Bellón Cortizas.
31. Javier Ferreiro Castrillón.
32. José Freixinos Avilés.
33. Guillermo Paz Seijo.
34. Alberto Buendía Pérez.
35. Carlos López López.
36. Luis Sanmartín Quintas.
37. José Armando Silva Peña.
38. Manuel Merino Canales.
39. Angel Fermín Alvarez Muela.
40. Juan Galindo Conesa.
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ESCRIBIENTES
1, Magín Fernández Rodríguez.
2. Antonio García Recober.
3, Joaquín Ortuño Abadía.
4. Salvador Carrillo Rodríguez.
5 Salvador Lerma Ramos.
6, jesús Ortigosa Cuartero.
7, 'Jesús A. Tie Trilla.
8, 'José Mellado Cauto.
9. Rafael Martínez Ortiz.
10. Manuel Fidel Pita Malde.
11. Francisco Collantes Sánchez.
12. Antonio García Cantillo.
INFANTERIA DE MARINA
1. Angel A. Folgado Pedreño.
2. José Gallego Camba.
3. Justo Maurino Sánchez González.
4. José María Rodríguez Carballo.
5, jesús Rey Agras.
6. 'Manuel Ares Couceiro.
7, Juan Sierra Valle.
8. rosé Ramón Tellado Paz.
9. 'Braulio González Vidal.
10. José Luis Fernández Blanco.
11. José María Peña Peña.
•
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 208/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se amplía la Resolución núme
ro 145/71 (D. O. núm. 143), en el sentido de incluir
entre el personal admitido para efectuar el curso de
ascenso a Cabos primeros Especialistas al Cabo se
gundo Especialista de Maniobra Antonio Obenza Rey.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley número 4/68 (D. O. núm. 171), se nombra al
citado Cabo segundo Especialista de Maniobra, con
carácter eventual, Cabo primero Alumno Especialis
ta, empleo nue sólo ostentará durante su permanencia
en la Escuela correspondiente, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de septiembre de 1971, fecha
en que deberá encontrarse en la misma.
Madrid, 30 de agosto de 1971.





Resolución núm. 205/71, de la Dirección de En
señanza Naval.Se dispone que los Cabos primerosAlumnos Especialistas que a continuación se relacio
nan se incorporen al curso intensivo de inglés corres





Juan C. Rodríguez Rodríguez.






Durante la realización del curso dependerán de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 27 de agosto de 1971.




Resolución núm. 209/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se dispone que los Cabos segun
dos Especialistas que a continuación se relacionan rea
licen un curso intensivo de inglés, de seis meses de du
ración aproximada, que dará comienzo el día 6 del
próximo mes de septiembre en la Escuela de Idiomas
de Cádiz.
2. Asimismo, se nombra a este personal Cabos pri
meros Alumnos Especialistas, con carácter. eventual,
y que sólo ostentarán durante el período escolar, con
antigüedad de 6 de septiembre de 1971.
3. Durante la realización del curso dependerán de
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RADIOTELEGR.AFISTAS
Francisco J. Ganuza Ciriza.










José A. Barahona Vélez.
Luis M. Castro Carballo.
Mariano Salvador López.
Francisco García Buendía.
José A. Sánchez Lanza.
Juan M. Tutor del Pozo.
Salvador García González.
ELECTRONICOS
José María Suárez Landa.
Gregorio Carmona Villalvilla.
Juan C. Martínez Arcas.
Ginés Pedrero Pérez.
Francisco T. Pardillas Peña.
Hilario Torrado Saavedra.
Juan J. Pérez Costas.
Jesús Toledano Saiz.
Madrid, 31 de agosto de 1971.




Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución núm. 206/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución de DIENA
número. 197/71 (D. O. núm. 93), en el sentido de que,
igualmente, se promueve a la clase de Aprendices Es
pecialistas Señaleros, con antigüedad de 1 de septiem
bre de 1971, fecha de su incorporación a la ETEA, al
personal que a continuación se relaciona :
1. Angel Sánchez Alcaraz.
2. Antonio Martínez Carmona.
3. José María López Marante.
4. Carlos F. Sapiña 'Simón.
5. Felipe Vila Roel.
6. Francisco A. Cánovas Hernández.
7. José Luis Várelo Sánchez.
8. Luis Pelpeto Carballeira.
9. Antonio Herrero Vallejo.
10. Francisco Alcaraz Aguilar.
11. Manuel Mudarra García.
12. Juan José Camba Díaz.
13. .Francisco Aniorte Fructuoso.
Madrid, 26 de agosto de 1971.










Resolución núm. 1.139/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su des
tino del Estado Mayor de la Zona Marítima de Ca
narias al Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Bartolomé Guasch Tur.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.138/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo "A" (Au)
don 'Evelio Carabot Alvarez pase destinado de Ayu
dante del Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca,
Contralmirante don Francisco J. de Elizalde y Lainez,
cesando de Ayudante del Contralmirante Jefe de la
Base Naval de Rota.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PT-:RSONAL,
Felipe Pita da Veiga banz
Excmos. Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 1.140/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir e, día 24 de
febrero de 1972 la edad reglamentaria, sp. dispone que,
en dicha fecha, el Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Antonio Chao Pérez cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
J l'YE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
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